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ABSTRACT
ABSTRAK
Rusmawarni, 2016. Pengaruh Penggunaan Pupuk Organik Cair dan Pupuk Hayati
Dengan Berbagai Konsentrasi Terhadap Pertumbuhan dan Kadar Vitamin C Pada Buah
Stroberi (Fragaria virginiana).
Pembimbing I, Dr. Djufri, M. Si. Pembimbing II, Drs. Supriatno, M. Si., Ph. D.
Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh penggunaan pupuk organik cair dan
pupuk hayati terhadap pertumbuhan dan kadar vitamin C stroberi. Penelitian ini
dilaksanakan pada tanggal 25 Juli sampai dengan 23 September 2015 di Kampung
Jeget Ayu, Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Metode yang digunakan
adalah metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
faktorial dengan 2 faktor perlakuan. Faktor pertama adalah pupuk organik cair dan
faktor kedua adalah pupuk hayati. Parameter yang diamati adalah panjang tangkai
daun, jumlah daun, jumlah bunga, dan kadar vitamin C pada stroberi. Data dianalisis
dengan menggunakan analisis varians (ANOVA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pupuk organik cair dan pupuk hayati Bioboost berpengaruh terhadap panjang tangkai
daun (pada umur 15, 30, 45 dan 60 HST), jumlah daun (pada umur 15, 30, 45 dan 60
HST), jumlah bunga (pada umur 45 dan 60 HST) dan kadar vitamin C tanaman
stroberi. Pada pupuk organik cair dan pupuk hayati Bioboost terdapat berbagai unsur
yang diperlukan oleh tanaman stroberi sehingga unsur tersebut digunakan untuk
pertumbuhan dan perkembangan tanaman stroberi. Konsentrasi pupuk yang tepat
ditunjukkan pada perlakuan S2B1 (pupuk organik cair dari urine sapi dengan
konsentrasi 21 ml/polybag dan pupuk hayati Bioboost dengan konsentrasi 10
ml/polybag). Terdapat interaksi nyata antara penggunaan pupuk organik cair dan pupuk
hayati terhadap pertumbuhan (panjang tangkai daun umur 15, 30, 45 dan 60 HST,
jumlah daun umur 15, 30, 45 dan 60 HST, jumlah bunga umur 45 dan 60 HST) dan
kadar vitamin C pada stroberi. Tidak terdapat interaksi nyata penggunaan pupuk
organik cair dan pupuk hayati terhadap jumlah bunga pada umur 30 HST.
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